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DOCUMENTS DELS BELLVER
DE VALLS EN EL FONS
PATRIMONIAL PEIRÍ
DE VILANOVA D’ESCORNALBOU,
CONSERVAT A L’ARXIU
COMARCAL DE REUS
(SEGLES XV-XIX) 
Josep M. T. Grau Pujol
Paraules clau: fons patrimonial, arxius familiars, censals, Valls, 
Alt Camp, època moderna.
Resum: Es fa una relació de documents dipositats a l’Arxiu Co-
marcal del Baix Camp relacionats amb diferents famílies, entre les 
quals hi ha la família Bellver, originària de la ciutat de Valls.
Abstract: A list of documents kept in the Arxiu Comarcal del 
Baix Camp is also included. Those are related with some different 
families, among them The Bellvers, who came from Valls.
Durant la nostra breu estada laboral a Reus, tinguérem ocasió 
d’intervenir en la classificació i descripció de diversos fons patrimo-
nials que es guardaven en els dipòsits de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Camp. Un d’ells fou el Peirí, de Vilanova d’Escornalbou (1590–1849), 
el qual aplegava documentació d’altres llinatges fruit de les diverses 
estratègies matrimonials de la família a l’època moderna i contempo-
rània. Així ens trobàrem amb part dels arxius nobiliaris generats pels 
Bellver de Valls (1480–1826) i els Portell de Barcelona (1397–1856). 
[  Q u a d e r n s  d ’ h i s t ò r i a  ]
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Tal com afirma l’arxiver Josep Fernàndez Trabal, cada arxiu familiar és la suma dels 
arxius familiars i patrimonials de les famílies i patrimonis que les integren. La seva or-
ganització interna respon a les necessitats d’ús dels propietaris i administradors, per 
justíficar jurídicament uns drets i títols i administrar correctament les rendes.1
No és la nostra intenció historiar la família Bellver, cosa que altres estudiosos ja 
han fet,2 sinó exposar breument quin material ha arribat fins a nosaltres, ja que la 
difusió de la informació és una prioritat entre el col∙lectiu d’arxivers i una obligació 
envers la societat a la qual serveix. Intentem salvar la distància geogràfica que separa 
les ciutats de Valls i Reus: si en el passat els casaments han motivat la dispersió dels 
arxius, la realitat és que avui són de titularitat pública (Generalitat de Catalunya) i 
es poden consultar lliurement.
De la nissaga Peirí disposem de diversos llibres majors de la renda (1740–1817), 
llevadors de censals i tres llibres de comptabilitat de l’explotació agrícola de Vilanova 
d’Escornalbou (1734–1849), terme on tenien la seva casa pairal. Els censalistes dels 
Peirí eren bàsicament originaris del Baix Camp, si bé n’hi ha algun del Priorat (Fal-
set i Poboleda) i la Conca de Barberà,3 però cap de Valls o la seva àrea d’influència 
més propera.
Dels Portell de Barcelona hi ha un gruix considerable de llibres i pergamins. Dels 
volums relligats i enquadernats destaquen els llevadors de renda, siguin productes de 
censals o lloguers. De la quinzena de pergamins dels segles xiv-xvii en sobresurten 
els testaments, els establiments emfitèutics i les compravendes, la majoria del Pla 
de Barcelona, el Baix Llobregat i el Vallès, però també de la Garrotxa (Sant Feliu de 
Pallerols) i el Pla de l’Estany (Porqueres).
1 “Els arxius familiars i patrimonials. Problemàtica, caracterització i metodologia”, a Lligall, 4. 
Barcelona, 1991, p. 95–114.
2 Salvador-J. Rovira Gómez és el que més ha aprofundit en les diverses branques dels Bellver 
vallencs; vegeu el seu article “Els nobles de Valls a l’època dels Àustria”, a Historia et Documenta, 6. 
Valls, 2000, p. 161–198; els Bellver els comenta a les p. 163–168, a més del capítol “Bellver” del llibre 
La baixa noblesa de la Conca de Barberà a l’edat moderna. Montblanc, 2005, p. 47–52, 166–167. L’autor 
utilitza preferentment la font notarial i acompanya el text de diversos esquemes genealògics. 
Precisament a Montblanc, els Bellver hi tenien també hisenda; així ho constata Josep M. Porta 
Balanyà, a La vila de Montblanc en el segon quart del segle xviii. Economia, urbanisme i societat segons 
la documentació cadastral. Barcelona, 1986. En el cadastre del 1731, hi figuren els propietaris Josep 
de Càncer, noble amb residència a Barcelona; Josep Bellver, prevere veí de Valls, i Joan-Baptista 
Bellver, ciutadà honrat de Barcelona.
3 En el llibre major de la renda de censals del 1740–1800 apareix la creació d’un censal el 25 de 
setembre del 1691 dels sarralencs Josep Veciana, calceter, Onofre Moles, pagès, i la seva muller Elisabet, 
amb un capital de 70 lliures i una pensió o interès anual de 3 lliures i 10 sous a favor de Pere Peirí, 
negociant de Vilanova d’Escornalbou. Els primers s’obligaven en hipoteca una casa del carrer Major. 
L’acte es redacta a l’escrivania comuna de Sarral (els seus manuals s’han perdut). Mercès a una anotació 
posterior, sabem que la meitat del censal es lluí el 4 de març del 1726 (escrivania de la parròquia de 
Vilanova d’E.) i la resta fou liquidada per Josep Pons, pagès de Sarral (tenedor dels béns dels Veciana), 
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Finalment, dels Bellver de Valls, a Reus sols es conserven tres llevadors de censals 
seriats des del 1769 fins al 1826, amb el lapsus dels anys anteriors i posteriors a la Guerra 
del Francès. Els llibres en paper es complementen amb cinc pergamins dels segles xv-xvii 
relatius a actes de compravenda de terres i cases, o àpoques de pagament.
A través dels llevadors d’administració del cobrament dels censals, s’observa 
l’estratègia rendista d’invertir el capital a atorgar petits préstecs a la pagesia, arte-
sanat i comerciants de tot el Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Muntanyes 
de Prades. En aquesta línia, podem analitzar el grau d’endeutament de la societat, la 
seva durada (creació i lluïció) i el traspàs de pares a fills o a tercers.
El fons patrimonial Peirí no és l’únic relacionat amb l’Alt Camp que custodia 
l’Arxiu Comarcal de Reus; n’hi ha d’altres com, per exemple, el fons Homdedéu 
de Riudecanyes, en el qual hi ha documentació de les famílies Cases-Ferrer (s. xviii) 
i Soler (s. xix), totes de Valls, i els llinatges Bellver i Fontanilles, vinculats al Mas de 
l’Obra de Vilallonga del Camp.4
Apèndix
Documentació patrimonial dels Bellver de Valls (1491–1826) dipositada a l’Arxiu 
Comarcal de Reus (fons Peirí):
1. Documentació aDministrativa i comptable 
• Llevador dels censos de la casa de Càncer (1769–1791). Foli, 124 pàg. (en blanc 
de la pàgina 104 a la 124), índex alfabètic, enq. pergamí. És molt similar al document 
posterior que descrivim, a més de la mateixa geografia i famílies (v. llibre que té 
assignada la signatura 22). Localitzem censalistes de l’àrea de Barcelona (Sant Cugat 
del Vallès, Valldoreix, Sant Boi del Llobregat, Terrassa, etc.). Conté nombrosos papers 
solts (cartes, rebuts…). Sign. 14.
• “Llebador major de la renda de Bellver, regulat segons los actuals censalistas 
y continuats los novament creats per Joan Portell” (1793–1800). 33 x 25 cm, enq. 
a Francesc de Portell i Peirí el 2 de març del 1772, davant del notari públic de Riudecanyes, Jacint 
Rovira i Pujol, els manuals del qual també foren destruïts durant la passada guerra civil. El pagament 
del deute es mantingué, doncs, durant més de vuitanta anys, és a dir, tres generacions. El mateix 
Rovira Gómez en l’obra Els nobles del Baix Camp (segle xvii). Reus, 2001, relaciona els genearques i 
els descendents dels Peirí, així com les seves inversions econòmiques en censals, compra de terra 
i negocis en els arrendaments de drets senyorials de l’arquebisbe de Tarragona.
4 Per a més informació, consulteu el llibret de Grau pujol, Josep M. T.; peris serraDell, Sabí. 
Inventari del fons patrimonial Homdedéu de Riudecanyes (segles xv-xix). Riudecanyes, 2004; i la nota 
dels mateixos autors “El fons patrimonial Homdedéu de Riudecanyes (1473–1872)” a Arxius, 33. 
Barcelona, 2002, p. 2.
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cartró folrat de pergamí, índex alfabètic, ordenació cronològica segons el venciment 
mensual de les pensions; hi consta el capital i l’interès, i el número de referència del 
censal de l’arxiu, però no la data de creació. Sign. 22.
Per a interès del lector, anotem la relació de censalistes per poblacions que hi 
apareixen:
camp De tarraGona
Alcover
- Sebastià Vinader, paraire
Alió
- Francesc Queralt, pagès
La Masó
- Marià Teixidor, pagès
Montbrió del Camp
- Josep Boronat
- Francesc Folc
Els Pallaresos
- Francesc Fortuny
El Rourell
- Josepa Figuerola
Riudoms
- Miquel Anguera
- Francesc Riutet, apotecari
Riudecanyes
- Joan Fraga
La Selva del Camp
- Josep Guinovart
- Joan Ripoll Giralt
Valls
- Jaume Antic, fuster
- Marià Batet
- Anton Bertran
- Josep Bofarull, rajoler
- Anton Cabeça
- Francesc Clariana, pare, forner
- Francesc Clariana, fill, forner
- Francesc Ciurana, corder
- Francesc Fargues, semoler
- Jacint Giralt, carreter
- Pere Guivernau
- Francesc Martí i muller, comerciant
- Francesc Martí, blanquer
- Jaume Montserrat
- Pere Moster, pagès
- Magí Nuet, fuster
- Josep Oliver, prevere i beneficiat
- Pau Peris i muller
- Joan-Baptista Pi, apotecari
- Macià Plana
- Maria, vídua Poblet
- Pere Porta, pagès
- Joan Roca, calderer, i Teresa Oliver, muller
- Josep Roca, pagès
- Francesc Roca, mestre de cases
- Jaume Rodon (Masmolets)
- Josep Rodon
- Pere Rodon, blanquer
- Joan Savedo, cirurgià
- Pere-Joan Soler
- Francesc Talavera
- Francesc Traver, cirurgià
- Joan Voltes, mestre de cases
- Pau Vives, pagès
Vilallonga del Camp
- Josep Massoni
- Josep Ricort, pagès
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Vila-seca
- Josep Folc
conca De barberà
Montblanc
- Isidre Barril, pagès
- Josep Boada, pagès
- Joan Miret, teixidor de lli
- Cristòfor Mogues, pagès
- Pau Òdena, pagès
- Josep Oller, botiguer
- Martí Oller, pagès
- Miquel Puig, manescal
- Joan Sabater, pagès
- Francesc Sabater, pagès
- Bonaventura Santromà
Vilaverd
- Ramon Riber
- Jaume Segura
muntanyes De praDes
Mont-ral
- Francesc Magraner
Rojals
- Joan Boldú, pagès
• “Llevador de la renda de censals pertanens a la casa de Bellvé, fet per don 
Joan de Portell y de Càncer en lo any 1816” (1816–1826). Inclou referències de 
pagaments del segle xviii. Sols compta amb 116 pàgines escrites. La resta és en blanc, 
foli, enq. rústica. S’anota la referència a un llibre major (número de foli) i a l’acta de 
creació (número de document). Al final incorpora dades sobre els arrendaments de 
propietat urbana i rústica; en les terres s’hi detalla l’extensió, la partida de terme, 
la durada del contracte (generalment per cinc anys) i el preu anual. No s’especifica 
el conreu. En el lloguer de les cases, les dades són semblants: llogater, carrer (de la 
Cort), durada (cinc anys) i preu anual. Sign. 15.
Els immobles arrendats en la dècada dels vuitanta del mil set-cents foren els 
següents:
- Botiga del carrer de la Cort a Francesc Martí, per 18 lliures cada any.
- Forn a Joan Jaume, per 55 lliures any.
- Cúria de Valls a Francesc Martí Bonet, notari, per 100 lliures l’any.
- Casa a Ramon Pomés, per 16 lliures l’any.
- Casa a Magdalena Güell, per 21 lliures l’any.
- Casa a Antoni Saltó, cirurgià, per 30 lliures l’any.
2. col∙leccions
perGamins
- Àpoca que fan els tutors de la pubilla de Jaume Anguera, de Valls, a favor de Ber-
nat Sostre, pagès (1491). Notari: Bertomeu Carbonell, de Valls; amida 35,5 x 22 cm.
Sign. 49.
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- Venda d’una peça de terra campa que fa Joan Robuster, assaonador, a favor de Joan 
Bellver, tots de Valls (1509). Notari: Llorenç Garcia, prevere de Valls; amida 36 x 25 cm. 
Sign. 37.
- Àpoca de 90 lliures que signa Antoni Pasqual i la seva esposa Rosa, a favor de 
Montserrat Morell, tots dos assaonadors de Valls (1586). Notari: Jaume Minguella, 
de Valls; amida 57 x 17 cm. Sign. 40.
- Venda d’una casa al pati del Castell, dins la vila de Valls, que realitza Felip Bellver 
a Bernat Pujol, ambdós pagesos de Valls (1598). Notari: Jaume Minguella, de Valls; 
amida 44 x 31cm. Sign. 38.
- Lloació i aprovació que signa Francesc Coll, rector de Vila-rodona, com a 
procurador del bisbe de Barcelona, d’una peça de terra de quatre jornals al terme 
de Vila-rodona a favor de Lluc Plana, pagès d’Alió (1629). Notari: Jacint Comes, de 
Valls; amida 35 x 25 cm. Sign. 27.
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